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فاعلية توظيف تقنية الواقع المعزز في تدريس طلبة الصف العاشر الأساسي 
أ. حسن سلمان المشهراويفي تنمية الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي في مبحث التكنولوجيا بغزة
ملخص: 
هدفت  الدرا�ضة  اإلى  الك�ضف  عن  فاعلية  توظيف  تقنية 
الواقع  المعزز  في  تدري�س  طلبة  ال�ضف  العا�ضر  الأ�ضا�ضي  في  تنمية 
الدافعية  نحو  التعلم  والتح�ضيل  الدرا�ضي  في  مبحث  التكنولوجيا، 
 ولتحقيق  هدف  الدرا�ضة  ا�ضتخدم  الباحث  المنهج  �ضبه  التجريبي، 
و�ضمم اأدوات الدرا�ضة وهي اختبار تح�ضيلي، ومقيا�س الدافعية نحو 
التعلم، واتبع الباحث الطريقة الع�ضوائية في اختيار العينة، والمتمثلة 
في �ضعبتين من طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي في الف�ضل الأول من 
العام الدرا�ضي7102/ 8102م. 
وكان  من  اأهم  نتائج  الدرا�ضة  اإيجاد  فروق  اإح�ضائية 
عند  م�ضتوى  (50.0≥α)  بين  متو�ضطات  درجات  اأفراد  العينة 
(الطلاب  في  المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية  في  القيا�س 
البعدي  لختبار  التح�ضيل  الدرا�ضي)  ،  اإ�ضافة  اإلى  وجود 
فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  (50.0≥α)  بين  متو�ضطات 
درجات  العينة  (الطلاب  في  المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية 
في  القيا�س  البعدي)  ،  لم�ضتوى  الدافعية  نحو  التعلم،  ووجود 
 علاقة ارتباطية بين التح�ضيل الدرا�ضي ودافعية التعلم. 
  ومن  اأبرز  ما  تو�ضلت  اإليه  الدرا�ضة  من  تو�ضيات:  �ضرورة  تطبيق 
تقنية الواقع المعزز، وال�ضتفادة منها كتطبيقات ناجحة في تحقيق 
اأهداف العملية التعليمية. 
الكلمات♦ المفتاحية:♦ تقنية  الواقع  المعزز،  دافعية  التعلم، 
التح�ضيل الدرا�ضي. 
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مقدمة: 
ي�ضهد  العالم  المعا�ضر  ثورة  تكنولوجية  عميقة  في  �ضتى 
المجالت،  اإذ  تحظى  هذه  الثورة  ثناء  النا�س  ويعتبرونها  الأمل 
ال�ضاعد لمواجهة م�ضاكل مجتمعهم المختلفة، واأ�ضبح من الطبيعي 
وب�ضكل اعتيادي يتعامل الأفراد معها مهما علا م�ضتواهم الح�ضاري 
اأو قل، دون التمييز في الجن�س  اأو الفئة العمرية، فقد ل تخلو اليوم 
موؤ�ض�ضة اأو �ضركة اأو منزل من اللحاق في ركب التكنولوجيا بمختلف 
فئاتها واأنواعها. 
ويعد  اإدخال  تكنولوجيا  التعليم  والمعلومات  في  العملية 
التعليمية اأمرا ًن�ضطًا، وذلك لدورها في العمليات كافة، تلك التي منها 
الت�ضميم، والتطوير، وال�ضتخدام، والتقويم، واأ�ضبح التفاعل الفكري 
والتطبيقي  بين  المعلمين  والبيئة  التعليمية  من  �ضفات  تكنولوجيا 
التعليم والمعلومات (عامر، 7002، �س12) . 
ومن هنا  اأ�ضبح المتعلم هو محور  العملية  التعليمية والمعلم 
الموجه والمر�ضد والمي�ضر للتعلم، والتركيز على توظيف ا�ضتراتيجيات 
التعلم  الن�ضط  والتعلم  في  جميع  اأنواعها  وبكل  و�ضائلها  لإي�ضال 
المعلومة  للمتعلم  باأقل وقت وجهد  واأكبر  فائدة  (عبد  العاطي  واأبو 
خطوة، 9002، �س22) . 
وجاء  في  تو�ضيات  الموؤتمر  العلمي  الأول  للجمعية  العربية 
لتكنولوجيا  التربية  �ضرورة  ال�ضتفادة  من  التجارب  المحلية 
والعالمية  في  مجال  التطوير  التكنولوجي،  وتطبيقات  التربية 
والت�ضالت  لتح�ضين  العملية  التعليمية  وجودتها،  وكذا  اإن�ضاء 
مراكز  نموذجية  بالجامعات  لتدريب  المعلمين  على  اأحدث 
 نماذج التطبيق التكنولوجي (نوفل، 0102، �س71) . 
  وهنالك  تجارب  عدة  للعديد  من  المدار�س  على  الم�ضتويين  المحلي 
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والدولي  التي  طبقت  تقنيات  التعليم  الإلكتروني،  �ضواء  اأكان  هذا 
التطبيق  في  المراحل  الأولى  من  التعليم  اأم  في  مرحلة  الدرا�ضات 
العليا،  فهناك  بع�س  المدار�س  التي  قامت  بالعتماد  كليًا  على 
تقنيات التعليم اللكتروني ومنها من اعتمد على المزج بين الطريقة 
التقليدية وتقنيات التعليم اللكتروني، وتت�ضمن هذه التقنيات طرق 
ومحركات واآليات جديدة منها تقنية الواقع المعزز.
وح�ضلت فل�ضطين في �ضهر دي�ضمبر6102م على جائزة عالمية 
في  تكنولوجيا  التعليم،  اإذ  اأفاد  المعلمون  من  توظيف  التكنولوجيا 
في و�ضائل  التعليم  التي ي�ضتخدمونها في تدري�س طلبتهم، واأظهرت 
النتائج  التي كانت  �ضببًا في الح�ضول على  الجائزة  بتقدم تح�ضيل 
الطلاب وزيادة الدافعية لديهم بعد تلقيهم الدرو�س بوا�ضطة الو�ضائل 
التعليمية التكنولوجية.
ويعّد  الواقع  المعزز  من  المفاهيم  المعا�ضرة  والمهمة  التي 
اأ�ضافتها  تقنية  المعلومات،  والتي  ت�ضير  اإلى  دمج  البيئة  الحقيقة 
بالواقع الفترا�ضي داخل البيئة الحقيقية.وتعرف تكنولوجيا الواقع 
المعزز  باأنها  نظام  يتمثل  الدمج  بين  بيئات  الواقع  الفترا�ضي 
والبيئات  الواقعية  من  خلال  تقنيات  واأ�ضاليب  خا�ضة؛  ومن  اأمثلة 
ذلك:  يمكن  اأن  ت�ضاء  ممرات  الهبوط  اأمام  الطائرات  في  المطارات 
الحقيقية، اأو اأن يرى الجراحون معلومات افترا�ضية في اأثناء اإجراء 
الجراحة  فعليا، ً  تو�ضح  له  الأماكن  التي  يجب  ا�ضتئ�ضالها  بالفعل 
(نوفل، 0102، �س06) .
ويمكن توظيف تقنية الواقع المعزز في العملية التعليمية بغية 
تقديم  الم�ضاعدة  للمتعلمين،  ليتمكنوا  من  التعامل  مع  المعلومات 
واإدراكها ب�ضريًا  ب�ضكل  اأ�ضهل  واأي�ضر، كما  اأنها توفر تعليمًا مجديًا 
(21p,3102,agurammoS & zzanetaC) .
وي�ضير  كل  من  عطارة  وكن�ضارة  (5102،  �س091)  باأن 
الواقع  المعزز  يتيح  م�ضاحة  تعليم  اكت�ضافيه  مبتكرة  وذلك  بدمج 
مواد التعليم الرقمية بمختلف ال�ضيغ الإعلامية من و�ضائل واأدوات 
باعتبارها  بيئة  مادية  وبالتالي  تهيئة  الفر�ضة  ليتمتع  المتعلمون 
بـما ي�ضمى (التعلم الموقفي) .
وتتمثل  الفكرة  الأ�ضا�ضية  في  الواقع  المعزز  في  اأن  ي�ضاف 
م�ضتوى اأو طبقة اإ�ضافية من المعلومات للبيئة الحقيقية، وقد اأثبتت 
الأبحاث  التي  اأجريت  للمقارنة بين  الطلاب  الذين تعر�ضوا  لتجربة 
تقنية  الواقع  المعزز  والطلاب  الذين  اعتمدوا  تمامًا  على  الأ�ضاليب 
الدرا�ضية  التقليدية  اأن  الف�ضول  الدرا�ضية  التي  اعتمدت على  التقنية 
كانت  تجاربها  الدرا�ضية  اأكثر  متعة  واأقل  اإرهاقًا  (te,arierraB 
6p,2102,la) .
وتعرف تقنية الواقع المعزز باأنها تقنية ت�ضمح بتحويل ال�ضور 
الحقيقية ثنائية الأبعاد اإلى �ضور افترا�ضية ور�ضوم تفاعلية ثلاثية 
الأبعاد على �ضا�ضة الأجهزة الذكية، اأي اأنها دمج بين الواقع الحقيقي 
والمعلومات الرقمية (اأحمد، 6102، �س11) .
وت�ضير الح�ضيني (4102، �س45) اأنه مع بدايات تطور تقنية 
الواقع المعزز لم يتحم�س  الم�ضوؤولون في تطوير  التعليم  لتبني هذه 
التقنية وا�ضتخدامها تعليميا، ً اإذ كان مجال البحث فيها �ضئيًلا ولم 
يكن هناك اأحد على دراية كاملة بالمعدات والأجهزة المطلوبة كافًة 
لتفعيل هذه التقنية في الف�ضول الدرا�ضية، بالرغم من ذلك وحتى بعد 
ما تطورت الأبحاث في هذا المجال كان من ال�ضعب التعامل مع هذه 
التقنية  في  التطبيقات  الدرا�ضية،  وذلك  لكثرة  التجهيزات  المطلوبة 
والتكاليف العالية ويرى كثير من الخبراء العاملين بحقل التعليم اأنه 
باإ�ضافة  الر�ضومات  والفيديوهات  وال�ضوتيات  اإلى  البيئة  ت�ضتطيع 
تقنية الواقع المعزز توفير بيئة تعليمية للطلاب. 
وبمراجعة  الأدب  التربوي،  نجد  بع�س  الدرا�ضات  التي  بحثت 
اأثر توظيف  تقنية  الواقع  المعزز في  العملية  التعليمية، ففي  درا�ضة 
اأجراها كل من عقل، وعزام (7102) بهدف معرفة فاعلية توظيف 
تقنية الواقع المعزز في تنمية تح�ضيل طلبة ال�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي 
في  الكيماء  بقطاع  غزة،  وذلك  با�ضتخدام  برنامج  (stnemelE 
D4)  ،  واتبع  الباحثان  المنهج  التجريبي  لتطبيق  البحث،  وتكونت 
عينة  الدرا�ضة  من  (39)  طالبًا  من  طلبة  ال�ضف  ال�ضابع  الأ�ضا�ضي، 
وتمثلت  اأداة  الدرا�ضة  باختبار تح�ضيلي، وتم  تطبيق  الختبار  على 
المجموعتين  التجريبية  وال�ضابطة،  اإذ  اإن  المجموعة  التجريبية 
در�ضت  با�ضتخدام  تقنية  الواقع  المعزز،  اأما  المجموعة  ال�ضابطة 
در�ضت بالطرق التقليدية، وجرى تحليل النتائج با�ضتخدام الأ�ضاليب 
الإح�ضائية المنا�ضبة، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اح�ضائية 
بين  متو�ضط  درجات  المجموعة  ال�ضابطة  والتجريبية  في  الختبار 
البعدي  ل�ضالح  المجموعة  التجريبية،  كما  اأن  تقنية  الواقع  المعزز 
تحقق فاعلية عالية تزيد عن (2.1) وفقًا للك�ضب المعدل لبلاك في 
رفع م�ضتوى الطلبة في مو�ضوعات الكيمياء، واأو�ضى الباحثان على 
�ضرورة توظيف تقنية الواقع المعزز في العملية التعليمية وتطويرها 
بما ينا�ضب المنهاج الفل�ضطيني.
وهدفت درا�ضة اأحمد (6102) اإلى تعّرف فاعلية برنامج قائم 
على تكنولوجيا الواقع المعزز في تنمية مهارات التفكير الب�ضري في 
مبحث العلوم لدى طلاب ال�ضف  التا�ضع بغزة، وا�ضتخدمت الباحثة 
المنهج  التجريبي؛ ذو ت�ضميم المجموعة  الواحدة مع قيا�س قبلي– 
بعدى،  فقد  تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  طلاب  ال�ضف  التا�ضع 
بقطاع  غزة  بالمدار�س  التابعة  لوزارة  التربية  والتعليم،  والبالغ 
عددهم (6894) طالبًا، وكانت عينة الدرا�ضة متكونة من (34) من 
طلاب  ال�ضف  التا�ضع  الأ�ضا�ضي،  وتم  تدري�ضها  با�ضتخدام  البرنامج 
القائم  على  تكنولوجيا  الواقع  المعزز،  وقد  اأعدت  الباحثة  اختبار 
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التفكير الب�ضري كاأداة للدرا�ضة، وقد جرى التاأكد من �ضدقه وثباته، 
وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بين متو�ضطي 
درجات الطلاب في التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار التفكير 
الب�ضري، واأن توظيف البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز 
حقق فاعلية مرتفعة في تنمية مهارات التفكير الب�ضري.
اأما  درا�ضة  م�ضتهى  (5102)  هدفت  اإلى  تعّرف  اإلى  فاعلية 
توظيف  الحقيقة  المدمجة  في  تنمية  مهارات  التفكير  الإبداعي 
والتجاه  نحو  العلوم  لدى  طلاب  ال�ضف  التا�ضع  الأ�ضا�ضي  بغزة، 
وا�ضتخدم الباحث المنهج �ضبه التجريبي على عينة مكونة من (47) 
طالبًا  من  طلاب  مدر�ضة  ذكور  ال�ضجاعية  “اأ”  للاجئين،  وا�ضتخدم 
الباحث اأدواٍت للدرا�ضة اختبارا ًللتفكير الإبداعي، ومقيا�ضًا للاتجاه 
نحو العلوم، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
بين  متو�ضط  درجات  طلاب  المجموعة  التجريبية،  وبين  متو�ضط 
درجات  طلاب  المجموعة  ال�ضابطة  في  اختبار  التفكير  الإبداعي 
البعدي ل�ضالح المجموعة التجريبية، وتحقق تقنية الحقيقة المدمجة 
فاعلية اأعلى من (2.1) وفق معدل الك�ضب لبلاك في تنمية مهارات 
التفكير  الإبداعي،  ووجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  بين  متو�ضط 
ا�ضتجابات الطلاب في المجموعة ال�ضابطة، وبين متو�ضط ا�ضتجابات 
الطلاب  في  المجموعة  التجريبية  نحو  العلوم  ل�ضالح  المجموعة 
التجريبية.
وهدفت  درا�ضة  الح�ضيني  (4102)  اإلى  تعّرف  اأثر  ا�ضتخدام 
تقنية  الواقع  المعزز  في  وحدة  من  مقرر  الحا�ضب  الآلي  في  بيان 
تح�ضيل واتجاهات طالبات المرحلة  الثانوية، وا�ضتخدمت  الباحثة 
المنهج �ضبه  التجريبي، وتكونت عينة  الدرا�ضة من (55) طالبة من 
طالبات  ال�ضف  الثالث  الثانوي  بمدينة  مكة  المكرمة،  حيث  تمثلت 
من  (82)  طالبة  من  المجموعة  التجريبية  ا�ضتخدمت  تقنية  الواقع 
المعزز  المعدة  من  الباحثة،  و  (72)  طالبة  للمجموعة  ال�ضابطة 
التي  ا�ضتخدمت  بالطريقة  التقليدية  المعتادة،  وا�ضتخدمت  الباحثة 
مجموعة من  الأدوات، تمثلت في  اختبار تح�ضيلي  تكون من  (03) 
فقرة، ومقيا�س اتجاه تكون من (52) فقرة، وت�ضميم تقنية الواقع 
المعزز لوحدة �ضبكات الحا�ضب الآلي، واأظهرت النتائج وجود فروق 
ذات دللة اإح�ضائية بين المتو�ضطات المعدلة للمجموعتين التجريبية 
وال�ضابطة في التح�ضيل البعدي لطالبات ال�ضف الثالث الثانوي بعد 
�ضبط  التح�ضيل  القبلي،  ووجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  بين 
متو�ضطي  القيا�ضين  القبلي  والبعدي  لطالبات  المجموعة  التجريبية 
في مقيا�س التجاه نحو التقنية.
واأ�ضارت درا�ضة كل من باكا، وبالدير�س، وفابريكت، وغراف، 
 ككن�ضك (�sniK &.S ,farG &.R ,tagerbaF &.S ,siridlaB & accaB
4102 ,kuh) التي هدفت للتعرف اإلى اأين تتجه تقنية الواقع المعزز في 
التعليم من خلال مراجعة البحوث والتطبيقات، وا�ضتخدم الباحثون 
المنهج  الو�ضفي على عينة بلغت  (23) درا�ضة من�ضورة في مجلات 
علمية مخت�ضة  بتكنولوجيا  التعليم في  الفترة  3002  – 3102م، 
وجرى  ا�ضتخدام  اأداة تحليل  المحتوى  لتحليل  الدرا�ضات  التي جرى 
اختيارها  وفق  معايير  مو�ضوعة  ومحددة،  وتو�ضلت  الدرا�ضة  اإلى 
نتيجة اأن عدد الدرا�ضات التي تناولت تكنولوجيا الواقع المعزز في 
التعليم قد ازداد ب�ضكل ملحوظ خلال الأربع �ضنوات الأخيرة، وتقنية 
الواقع المعزز جرى تطبيقها في موؤ�ض�ضات التعليم العالي ب�ضكل كبير 
مقارنة بمدار�س التعليم العام.
وهدفت  درا�ضة بيريز وكونتيرو  (3102 ,oretnoC & zereP) 
اإلى معرفة  اأثر تقنية الواقع المعزز في اكت�ضاب المعرفة والحتفاظ 
بها  في  درو�س  الجهاز  اله�ضمي  والدورة  الدموية  على  م�ضتوى 
المدار�س  البتدائية  في  اإ�ضبانيا،  وا�ضتخدم  الباحثان  المنهج  �ضبه 
التجريبي على عينة مكونة من (93) طالبًا وطالبة، (91)  اإناث و 
(02) ذكور من ال�ضف الرابع الأ�ضا�ضي، وا�ضتخدمت الدرا�ضة اختبارا ً
تح�ضيليًا وا�ضتبانات كاأدوات لها، وتو�ضلت النتائج اإلى اأن الطلاب 
الذين در�ضوا با�ضتخدام الواقع المعزز اأظهروا احتفاظًا اأكبر بالمعرفة 
ممن در�ضوا بالطريقة العتيادية.
واأظهرت درا�ضة ت�ضن (3102 ,nehC) التي هدفت  اإلى الك�ضف 
عن  تاأثير  تقنية  الواقع  المعزز  وقدرتها  على  ت�ضهيل  تعلم  مقرر 
الكيمياء،  حتى  يتمكنوا  من  ا�ضتيعاب  وفهم  المفاهيم  المجردة، 
وهدفت اأي�ضًا اإلى اختبار تاأثير هذه التقنية في بيئة التعلم التعاوني، 
وا�ضتخدمت  الدرا�ضة  المنهج  �ضبه  التجريبي،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة 
من (69) طالبًا من طلاب الكيمياء الع�ضوية، تم تق�ضيمهم اإلى ثلاث 
مجموعات، (62) طالبًا در�ضوا من خلال الكتب فقط، و (62) در�ضوا 
من خلال الواقع المعزز فقط، و (22) طالبًا در�ضوا من خلال الواقع 
المعزز (اأزواج تعاونية) في جامعة وا�ضنطن، واأظهرت النتائج اأن اأداء 
مجموعة  الطلاب  الذين در�ضوا  با�ضتخدام  الواقع المعزز فقط  اأف�ضل 
بكثير  من  الطلاب  الذين  در�ضوا  باأنف�ضهم  من  غير  ا�ضتخدام  الواقع 
المعزز، والذين در�ضوا با�ضتخدام الواقع المعزز باأزواج تعاونية.
واأجرى  دون�ضر  (2102 ,resnuD)  درا�ضة  هدفت  اإلى  تقييم 
فاعلية كتب الواقع المعزز في م�ضاعدة الطلاب على التعلم من خلال 
التحقيق في ثلاثة كتب  تعليمية في مفاهيم  الكهرومغناطي�ضية تم 
تدعيمها بتقنية الواقع المعزز، وا�ضتخدم الباحثون المنهج التجريبي 
على  (01) طالبات في مدر�ضة  ثانوية  بنيوزيلندا، حيث  ا�ضتخدمت 
ن�ضف  المجموعة  الكتب  المدعمة  بتقنية  الواقع  المعزز،  في  حين 
ا�ضتخدم  الن�ضف  الآخر  الكتب بدون  تقنية  الواقع  المعزز،  وا�ضتخدم 
الباحثون  كاأدوات  للدرا�ضة  اختبارا ً تح�ضيليًا،  واأظهرت  النتائج 
تفوق  المجموعة  التجريبية  على  المجموعة  ال�ضابطة،  وفي  اختبار 
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الحتفاظ انخف�ضت درجات كلا الفريقين بنف�س المقدار تقريبا مع 
اأف�ضلية لمجموعة الواقع المعزز، وهذا النخفا�س ل ي�ضير اإلى وجود 
اختلاف  في  درجة  الحتفاظ  بالمعلومات  ب�ضبب  اختلاف  ظروف 
المجموعتين؛  اإنما  ي�ضير  اإلى  اأن  فقدان  المعلومات  اأمر  طبيعي  مع 
مرور الزمن.
واأجرى  ال�ضيد  (1102)  درا�ضة  هدفت  اإلى  تحديد  كيفية 
ا�ضتخدام  تقنية  الواقع  المعزز  عن  طريق  اأداة  الدرا�ضة  وهي:  تقديم 
بطاقة  عمل  الواقع  المعزز  الطلابية  كتطبيق  تكنولوجي  في  مجال 
التربية  والتعليم،  وا�ضتخدمت  الباحثة  المنهج  �ضبه  التجريبي  على 
عينة  بلغت  (15)  طالبًا  وطالبًة  لمتو�ضط  عمر  بين  (01  -  71) 
�ضنة بجمهورية م�ضر  العربية،  وا�ضتخدمت  الباحثة  اأدوات  للدرا�ضة 
اختبارا ً ومقيا�س  اتجاه  نحو  التقنية،  وتو�ضلت  الدرا�ضة  اإلى  وجود 
اأثر اإيجابي ل�ضالح تجربة تقنية الواقع المعزز، حيث وجدت التجربة 
قبوًل كبيرا.ً
وهناك العديد من الدرا�ضات التي اأكدت اأهمية ودور ا�ضتخدام 
تقنية الواقع المعزز والدور الذي توؤديه في العملية التعليمية، ومنها: 
درا�ضة  ت�ضن،  ت�ضاي  (1102 ,iasT & nehC)  ،  و�ضوماديو  ورامبلي 
(0102 ,ilbmaR & oidamuS) ، ودرا�ضة فريتا�س وكامبو�س (�ierF
8002 ,sopmaC & sat) ، ودرا�ضة �ضارير (5002 ,reirhcS) ، وغيرها 
من الدرا�ضات.
يت�ضح من الدرا�ضات ال�ضابقة التي اأجريت حول توظيف تقنية 
الواقع المعزز لتنمية الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل الدرا�ضي وجود 
اأثر دال اإح�ضائيًا، كما اأنها ك�ضفت عن اأهمية وفاعلية تقنية الواقع 
المعزز،  واأنها  واحدة  من  التجاهات  الحديثة  للتعلم،  والدرا�ضات 
ال�ضابقة  تنوعت  في  تناول  هذه  التقنية  في  مختلف  التخ�ض�ضات 
يدل على اإمكانية توظيف تقنية الواقع المعزز في مجالت مختلفة، 
وطبقت  الدرا�ضات  ال�ضابقة  على  مراحل  درا�ضية  مختلفة  ما  يثبت 
اإمكانية ا�ضتخدام تقنية الواقع المعزز في جميع المراحل التعليمية.
اإّن  المتعلم  ل  بّد  واأن  يكون  مقبًلا  على  عملية  التعلم  راغبًا 
فيه،  وهذه  الدافعية  نحو  التعلم  اأمر  ذات  اأهمية  �ضواء  كانت  البيئة 
التعليمية  تقليدية  اأو تكنولوجية،  والتكنولوجيا الحديثة بما تقدمه 
من مثيرات �ضمعية وب�ضرية وحركية وتوا�ضل وغيرها من المثيرات 
التي تعتبر اأ�ضا�ضية في عملية التعلم تجعلنا نوؤمن باأن الدافعية نحو 
التعلم قد تكون اأف�ضل وذاتية عند المتعلم ما يجعل عملية التعلم اأكثر 
فاعلية (الجابري، 1102، �س3) .
ويعّد  التح�ضيل  الدرا�ضي  معيارا ً يمكن  في  �ضوئه  الحكم 
على  م�ضتوى  المتعلمين،  وهو  يتاأثر  بعدة  عوامل،  اإذ  تختلف  درجة 
التح�ضيل  من  طالب  لآخر،  ومن  اأهم  هذه  العوامل  الدافعية،  والتي 
ت�ضكل ملتقى اهتمام جميع القائمين على العملية التربوية من طلبة 
ومعلمين ومر�ضدين ومديرين، باعتبارها طاقة تحرك �ضلوك المتعلم 
وتوجهه نحو الموقف التعليمي وتجعله ينتبه
له.كما  اأنها  توؤدي  اإلى  رفع  م�ضتوى  الأداء  وتح�ضينه  (حدة، 
3102، �س29) .
وفي �ضوء ما ذكر، يرى الباحث اأن ا�ضتخدام تقنية حديثة في 
العملية التعليمية هو �ضرورة ل بد منها، ومن خلال اطلاع الباحث 
على م�ضتحدثات التكنولوجيا وجد اأن تقنية الواقع المعزز اأحد اأهم 
التقنيات  التي  يمكن  توظيفها  وا�ضتخدامها  في  العملية  التعليمية، 
ومن  ال�ضرورة  درا�ضة  اأثرها  بعد  توظيفها  و�ضيلة  اأ�ضا�ضية  لتو�ضيل 
المعلومة للطلبة، وزيادة الدافعية للتعلم والتح�ضيل الدرا�ضي لديهم.
لقد تميزت هذه الدرا�ضة با�ضتخدامها تقنية الواقع المعزز في 
تدري�س طلبة ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي في تنمية الدافعية نحو التعلم 
والتح�ضيل  الدرا�ضي في مبحث  التكنولوجيا بغزة، واختيار  الوحدة 
الثانية  (الت�ضالت  وال�ضبكات)  .واأعد  الباحث  اختبارا ً ومقيا�س 
دافعية  لقيا�س  فاعلية  تقنية  الواقع  المعزز  معتمدا ً في  ذلك  على 
العديد من الدرا�ضات ذات ال�ضلة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
اأخذت  تقنية  المعلومات  المبنية  على  الحا�ضوب  تغزو  كل 
مرفق  من  مرافق  الحياة،  وا�ضتطاعت  اأن  تغير  العالم  ب�ضكل  �ضريع، 
لذا  كان  لزامًا  على كل مجتمع  ي�ضعى  للحاق  بالع�ضر  التكنولوجي 
والمعلوماتي اأن ين�ضئ اأجياله على هذه التقنية، ويوؤهلهم لمجابهة 
التحديات المت�ضارعة في هذا الع�ضر (البلطان، 1102، �س3) .
ومن  التقنيات  المهمة في  هذا  المجال  (تقنية  الواقع  المعزز) 
، حيث راأى الباحث  اأن من ال�ضرورة القيام بمبادرة لإجراء درا�ضة 
علمية لتوظيف هذه التقنية في العملية التعليمية، وذلك للك�ضف على 
مدى  فاعلية  توظيف  تقنية  الواقع  المعزز  في  تدري�س  طلبة  ال�ضف 
العا�ضر الأ�ضا�ضي في تنمية الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل الدرا�ضي 
في مبحث التكنولوجيا بغزة.
وتتحدد م�ضكلة الدرا�ضة في ال�ضوؤال الرئي�س التالي: ما♦فاعلية♦
ت�ظيف♦ تقنية♦ ال�اقع♦ المعزز♦ في♦ تدري�ص♦ طلبة♦ ال�سف♦ العا�سر♦
الأ�سا�سي♦في♦تنمية♦ الدافعية♦نح�♦ التعلم♦والتح�سيل♦ الدرا�سي♦في♦
مبحث♦ التكن�ل�جيا♦بغزة؟♦ وقد تفرعت عن ال�ضوؤال الرئي�س الأ�ضئلة 
الفرعية التالية: 
 هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى ♦Ú
 (50.0≥α) بين متو�ضطات درجات طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي 
بغزة  في  المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية  في  القيا�س  البعدي 
لختبار التح�ضيل الدرا�ضي؟ 
 هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى♦Ú
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 (50.0≥α) بين متو�ضطات درجات طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي 
بغزة  في  المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية  في  القيا�س  البعدي 
لم�ضتوى الدافعية نحو التعلم؟ 
هل  توجد  علاقة  ارتباطية  بين  الدافعية  نحو  التعلم ♦Ú
والتح�ضيل الدرا�ضي لدى طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي بغزة؟ 
فرضيات الدراسة: 
انبثقت♦عن♦اأ�سئلة♦الدرا�سة♦الفر�سيات♦الآتية:♦
 ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى ♦Ú
 (50.0≥α) بين متو�ضطات درجات طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي 
بغزة  في  المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية  في  القيا�س  البعدي 
لختبار التح�ضيل الدرا�ضي.
 ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى ♦Ú
 (50.0≥α) بين متو�ضطات درجات طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي 
بغزة  في  المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية  في  القيا�س  البعدي 
لم�ضتوى الدافعية نحو التعلم.
ل توجد علاقة ارتباطية بين التح�ضيل الدرا�ضي ودافعية ♦Ú
التعلم لدى طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي بغزة. 
أهداف الدراسة: 
�ضعت الدرا�ضة اإلى تحقيق الأهداف الآتية: 
تعرف  اأثر  توظيف  تقنية  الواقع  المعزز  في  التح�ضيل ♦Ú
الدرا�ضي في تدري�س طلبة ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي في تنمية الدافعية 
نحو التعلم والتح�ضيل الدرا�ضي في مبحث التكنولوجيا بغزة. 
الك�ضف عن الفروق الإح�ضائية بين المجموعتين التجريبية ♦Ú
وال�ضابطة في مقيا�س الدافعية والختبار التح�ضيلي البعدي لطلبة 
ال�ضف العا�ضر في مبحث التكنولوجيا بغزة. 
معرفة  العلاقة  بين  الدافعية  والتح�ضيل  الدرا�ضي  لدى ♦Ú
طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي بغزة.
أهمية الدراسة: 	
قد♦ت�سهم♦هذه♦الدرا�سة♦في:♦
توفر  هذه  الدرا�ضة  قاعدة  معرفية  للطلبة  والباحثين ♦Ú
والمهتمين  بمو�ضوع  الدرا�ضة،  باعتبارها  درا�ضة  �ضابقة  ت�ضاعد  في 
ابتكار  تقنيات  واأ�ضاليب  وا�ضتراتيجيات  جديدة  من  �ضاأنها  تطوير 
العملية التعليمية.
افادة الم�ضوؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي ودائرة ♦Ú
المناهج وفريق اعداد مبحث التكنولوجيا والمهتمين في تطوير تعليم 
مبحث التكنولوجيا في فل�ضطين با�ضتخدام تقنية الواقع المعزز.
حدود الدراسة: 
تتحدد♦الدرا�سة♦بالحدود♦الآتية:♦
الحدود  الزمانية:  اأجريت  هذه  الدرا�ضة  خلال  الف�ضل ♦
الدرا�ضي الأول من العام الدرا�ضي (7102 - 8102) .
الحدود  المكانية:  اقت�ضرت  الدرا�ضة  على  عينة  من  طلبة ♦
(مدر�ضة  عثمان  بن  عفان  الثانوية  للبنين)  التابعة  لوزارة  التربية 
والتعليم في �ضمال غزة. 
الحدود  المو�ضوعية:  طبقت  الدرا�ضة  على  طلاب  ال�ضف ♦
العا�ضر  الأ�ضا�ضي  بغزة  في  مبحث  التكنولوجيا  -  الوحدة  الثانية 
(الت�ضالت وال�ضبكات) .
مصطلحات الدراسة: 
ال�اقع♦ المعزز:♦ هو  تقنية  تكنولوجية  تقوم  اأ�ضا�ضًا  على ♦◄
عر�س  الأج�ضام  الفترا�ضية  والمعلومات  الإ�ضافية  (الو�ضائط 
المتعددة،  اأفلام  و�ضور  ثلاثية  الأبعاد)  في  بيئة  المتعلم  الحقيقية، 
لتزيد الدافعية نحو التعلم وتوفر معلومات اإ�ضافية لكت�ضاب التعلم 
وال�ضتيعاب باأقل جهد ووقت ممكن، ويتفاعل المتعلم مع المعلومات 
والأج�ضام  الفترا�ضية  في  الواقع  المعزز  من  خلال  اأجهزة  متنوعة 
منها الهاتف النقال الذكي.
وعرفت الح�ضيني (4102، �س11) الواقع المعزز باأنه: «دمج 
العالم الفترا�ضي مع العالم الحقيقي بوا�ضطة الحا�ضب الآلي؛ ليظهر 
المحتوى  الرقمي؛  كال�ضور،  والفيديو،  والأ�ضكال  ثلاثية  الأبعاد، 
ومواقع الإنترنت، وغيرها؛ مما يجعل المتعلم يتفاعل مع المحتوى 
الرقمي، وي�ضتطيع تذكره ب�ضورة اأف�ضل».
الدافعية♦ نح�♦ التعلم:♦ هي  ا�ضتثارة  داخل  المتعلم تجعله ♦◄
(يقبل ويرغب) في الح�ضول على المعلومات والفهم، وتقديم حوا�ضه 
كافة،  واأق�ضى  طاقته  اأثناء  الدرا�ضة،  ويتم  الحكم  عليها  بوا�ضطة 
الدرجة  التي  يح�ضل  عليها  من  خلال  مقيا�س  الدافعية  نحو  التعلم 
الذي اأعده الباحث لهذا الغر�س.
ويرى  العي�ضاوي  (1102، �س92)  :  اأن  الدافعية نحو  التعلم 
هي حالة داخلية اأو خارجية للمتعلم، تحرك �ضلوكه واأداءه، وتعمل 
على  ا�ضتمراره  وتوجهه  نحو  الهدف  اأو  الغاية.حيث  تلح  عليه  على 
موا�ضلة وا�ضتمرار الأداء للو�ضول اإلى حالة التوازن المعرفي والنف�ضي 
وتحركه  ل�ضتغلال  اأق�ضى  طاقته  في  اأي  موقف  تعليمي  يهدف  اإلى 
اإ�ضباع رغباته وتحقيق ذاته.
التح�سيل♦ الدرا�سي:♦ يرى  الباحث  اأن  التح�ضيل  الدرا�ضي ♦◄
يتمثل في المعرفة والمهارات التي يح�ضل عليها المتعلم، من خلال 
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منهج مدر�ضي مدعوم بتقنية (الواقع المعزز) بق�ضد التعلم، والتحقق 
من  مدى  الفهم  وال�ضتيعاب  بوا�ضطة  الدرجات  التي  يتو�ضل  اإليها 
المتعلم في الختبار التح�ضيلي اُلمعد لذلك.
وعرَّفه ال�ضعيلي والبلو�ضي (6002، �س75) باأنه: «ما يكت�ضبه 
الطالب من معارف ومهارات وقيم بعد مروره باِلخبرات والمواقف 
التعليمية لمو�ضوع معين»
	الطريقة والإجراءات: 	
منهجية الدراسة: 
ا�ضتخدمت هذه الدرا�ضة المنهج �ضبه التجريبي، وذلك لعتماده 
اأ�ضا�ضًا  على  القيام  باإجراء  التجربة  لأجل  اختبار  فرو�س  الدرا�ضة، 
وبالتالي قبولها اأو رف�ضها في تحديد علاقة بين المتغيرات، واختيار 
هذا  المنهج  تم  لمجوعتين  (�ضابطة  وتجريبية)  مع  قيا�س  قبلي 
وبعدي.
تصميم الدراسة: 	
O X O = GE
O � O = GC
GE : المجموعة التجريبية.
GC: المجموعة ال�ضابطة.
X : المعالجة التجريبية (تنمية الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل 
الدرا�ضي) .
O: القيا�س القبلي والبعدي لمتغير تقنية الواقع المعزز.
مجتمع الدراسة: 
تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  طلاب  ال�ضف  العا�ضر  الذكور  في 
محافظات  غزة  التابعة  لوزارة  التربية  والتعليم،  والبالغ  عددهم 
(88451) طالبًا، وذلك في الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي (7102 
- 8102م) .
عينة الدراسة: 
تكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (08)  طالبًا  من  طلاب  ال�ضف 
العا�ضر  من  مدر�ضة  عثمان  بن  عفان  الأ�ضا�ضية  للبنين  الحكومية 
التابعة  لوزارة  التربية  والتعليم  ب�ضمال  قطاع  غزة،  وتم  تق�ضيم 
العينة  اإلى  �ضعبتين  بطريقة  ع�ضوائية،  وهي  مجموعة  تجريبية 
مكونة  من  (04)  طالبًا  تدر�س  بوا�ضطة  توظيف  تقنية  الواقع 
المعزز، ومجموعة �ضابطة مكونة من (04) طالبًا تدر�س بالطريقة 
التقليدية  المعتادة.
 جدول (1) 
توزيع أفراد العينة تبعًا للمجموعة
الن�ضبة %العددالمجموعة
%0504تجريبية
%0504�ضابطة
%00108المجموع
أدوات الدراسة: 
تمثلت♦اأدوات♦الدرا�سة♦التي♦هي♦من♦اعداد♦الباحث♦فيما♦ياأتي:♦
الأداة الأولى: اختبار تح�ضيلي.
الأداة الثانية: مقيا�س الدافعية نحو التعلم.
وفيما♦يلي♦و�سف♦لإعداد♦اأدوات♦الدرا�سة:♦
اأوًل: الختبار التح�ضيلي: ♦Ú
تهدف  الختبارات  ب�ضكل  عام  اإلى  قيا�س  ما  جرى  تعلمه  اأو 
تحقيقه  من  اأهداف  الدرا�ضة،  ونظرا ً لطبيعة  الدرا�ضة  الحالية  فاإنه 
يجب قيا�س الجانب المعرفي، والخطوات التالية تو�ضح طريقة بناء 
الختبار التح�ضيلي: 
 تحديد الهدف العام من الختبار: . ♦1
يحدد  الهدف  من  الختبار  تعرف  فاعلية  توظيف  تقنية 
الواقع  المعزز  في  تدري�س  طلبة  ال�ضف  العا�ضر  الأ�ضا�ضي  في 
تنمية  الدافعية  نحو  التعلم  والتح�ضيل  الدرا�ضي  في  مبحث 
التكنولوجيا بغزة.
تحديد الأهداف التعليمية التي يقي�ضها الختبار: . ♦2
الختبار التح�ضيلي يهدف اإلى قيا�س م�ضتوى تح�ضيل الطلاب 
في  وحدة  الت�ضالت  وال�ضبكات  من  مادة  التكنولوجيا  لل�ضف 
العا�ضر قبل وبعد التعلم من خلال تقنية الواقع المعزز، وقد تم تحديد 
الأهداف التعليمية من خلال تحليل محتوى الوحدة، واحتوائها على 
م�ضتويات  بلوم  (التذكر،  الفهم،  التحليل)  ،  وقد  تم  تحديد  الأوزان 
الن�ضبية للمحتوى كما هو مو�ضح بالجدول (2) .
 جدول (2) 
الأوزان النسبية لمحتوى وحدة الاتصالات والشبكات
♦
مجاميع♦م�ست�يات♦
عدد♦اأ�سئلة♦المتحانالأهداف♦ووزنها♦الن�سبي
032902
2991%6%92%56
تذكراأ�ضئلة تحليلفهمتذكرالمحتوى
اأ�ضئلة 
فهم
اأ�ضئلة 
تحليل
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أ. حسن سلمان المشهراويفي تنمية الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي في مبحث التكنولوجيا بغزة
♦
مجاميع♦م�ست�يات♦
عدد♦اأ�سئلة♦المتحانالأهداف♦ووزنها♦الن�سبي
032902
2991%6%92%56
15011611�ضبكات الت�ضال
149139الت�ضالت اللا�ضلكية
�ضياغة مفردات الختبار وتعليماته: . ♦3
ا�ضتمل الختبار التح�ضيلي على (03) فقرة اختيار من متعدد، 
حيث تم و�ضع الأ�ضئلة وفقًا لترتيب الأهداف المعرفية الخا�ضة بوحدة 
الت�ضالت وال�ضبكات، وعند �ضياغة مفردات الختبار وتعليماته تم 
مراعاة المحددات التالية للاأ�ضئلة: 
تراعي الدقة العلمية واللغوية.♦
محددة ووا�ضحة وخالية من الغمو�س.♦
ممثلة للمحتوى والأهداف المرجو قيا�ضها.♦
منا�ضبة لم�ضتوى نمو التلاميذ.♦
تقدير الدرجات وطريقة الت�ضحيح: . ♦4
تم ر�ضد درجة واحدة لكل �ضوؤال من اأ�ضئلة الختبار، وبالتالي 
اأ�ضبح  مجموع  درجات  الختبار  (03)  درجة،  وتم  اإعداد  مفتاح 
الإجابة لت�ضهيل عملية الت�ضحيح و�ضمان جودة الت�ضليح.
تحليل إجابات أسئلة الاختبار: 	
بعد اأن تم تطبيق الختبار التح�ضيلي على العينة ال�ضتطلاعية، 
تم تحليل نتائج اإجابات الطلاب على اأ�ضئلة الختبار، وذلك لمعرفة 
معامل  ال�ضعوبة،  ومعامل  التمييز  ليتم  بعد  ذلك  حذف  الفقرات 
الغام�ضة اإن وجدت.
وللح�ضول  على  معامل  �ضعوبة  ومعامل  تمييز  لكل  فقرة 
من  فقرات  الختبار،  تم  تق�ضيم  العينة  اإلى  مجموعتين،  مجموعة 
عليا �ضمت  %72 من مجموع الطلاب، وهم الطلاب  الذين ح�ضلوا 
على اأعلى الدرجات في الختبار، ومجموعة دنيا �ضمت %72 من 
مجموعة الطلاب الذين ح�ضلوا على اأدنى الدرجات في الختبار، وقد 
بلغ عدد الطلاب في كل مجموعة (01) طلاب.
معامل♦ال�سع�بة:♦. ♦1
يق�ضد بمعامل  ال�ضعوبة  «الن�ضبة المئوية لعدد  الطلاب  الذين 
اأجابوا عن كل �ضوؤال من الختبار اإجابة �ضحيحة من المجموعتين 
المحكتين العليا والدنيا، وتمثل كل مجموعة 72% من اأعداد العينة 
ال�ضتطلاعية،  فيكون  عدد  الأفراد  في  كل  مجموعة  (01)  طلاب، 
ويح�ضب بالمعادلة التالية: (الزيود وعليان، 0991م، �س071) 
درجة �ضعوبة 
الفقرة =
مجموع الإجابات ال�ضحيحة عن الفقرة من 
المجموعتين العليا والدنيا
× %001
عدد الأفراد الذين اأجابوا عن الفقرة في 
المجموعتين
وبتطبيق المعادلة ال�ضابقة وايجاد معامل ال�ضعوبة لكل فقرة 
من  فقرات  الختبار  وجد  الباحث  اأن  معاملات  ال�ضعوبة  تراوحت 
ما  بين  (77.0  -  72.0)  وكان  متو�ضط  معامل  ال�ضعوبة  الكلي 
(86.0) ، وبهذه النتائج يبقي الباحث على جميع فقرات الختبار، 
وذلك لمنا�ضبة م�ضتوى درجة �ضعوبة الفقرات، حيث كانت معاملات 
ال�ضعوبة اأكثر من 02.0واأقل من 08.0.
معامل التمييز: . ♦2
جرى ح�ضاب معاملات التمييز للفقرات وفقًا للمعادلة التالية: 
(الزيود؛ عليان، 0991، �س171) 
معامل تمييز 
الفقرة =
 (عدد الإجابات ال�ضحيحة على الفقرة في المجموعة 
× %001العليا – عدد الإجابات ال�ضحيحة في المجموعة الدنيا) 
عدد اأفراد اإحدى المجموعتين
فقد  تراوحت  جميع  معاملات  التمييز  لفقرات  الختبار  بعد 
ا�ضتخدام  المعادلة  ال�ضابقة  بين  (63.0  -  37.0)  للتمييز  بين 
اإجابات الفئتين العليا والدنيا، وقد بلغ متو�ضط معامل التمييز الكلي 
(95.0) ويقبل علم القيا�س معامل التمييز اإذا بلغ اأكثر من (02.0) 
وبذلك يبقي الباحث على جميع فقرات الختبار.
جدول (3) 
معامات الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الاختبار
ال�سع�بةمعاملات♦م
معاملات♦
مالتمييز
معاملات♦
ال�سع�بة
معاملات♦
التمييز
55.037.06155.037.01
54.077.07154.077.02
46.014.08155.037.03
63.072.09154.077.04
46.086.00246.086.05
37.046.01255.037.06
55.037.02237.046.07
37.046.03254.077.08
46.086.04237.046.09
37.046.05255.037.001
55.037.06254.077.011
55.037.07237.046.021
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ال�سع�بةمعاملات♦م
معاملات♦
مالتمييز
معاملات♦
ال�سع�بة
معاملات♦
التمييز
37.046.08237.046.031
54.077.09246.086.041
46.086.00346.086.051
معامل ال�ضعوبة 
95.0معامل التمييز الكلي86.0الكلي
ثالثا: صدق الاختبار: 
تحقق♦الباحث♦من♦�سدق♦الختبار♦با�ستخدام♦طريقتين♦وهما♦
كالتالي:♦
�ضدق المحكمون: ♦♦
هو  ال�ضورة  الولية  للاختبار  ومن  ثم  عر�ضه  على  (7)  من 
ذوي الخت�ضا�س، وتم اأخذ اآرائهم وملاحظاتهم، واإجراء التعديلات 
اللازمة من حيث  ال�ضلامة  اللغوية، ومدى ملائمة  الأ�ضئلة لمهارات 
الختبار التح�ضيلي، وتم تعديله بناًء على اآراء المحكمين.
�ضدق الت�ضاق الداخلي: ♦♦
هو  قوة  الرتباط  بين  درجات  كل  مجال  ودرجات  اأ�ضئلة 
ال�ضتبانة الكلية، وال�ضدق بب�ضاطة هو اأن تقي�س اأ�ضئلة ال�ضتبانة اأو 
الختبار ما و�ضعت لقيا�ضه،  اأي يقي�س فعًلا الوظيفة التي يفتر�س 
اأنه  يقي�ضها، فقد  ُطّبَق  الختبار  المعد على عينة  ا�ضتطلاعية مكونة 
من  (53)  طالبًا،  وجرى  ح�ضاب  معامل  الرتباط  (بير�ضون)  بين 
درجات كل فقرة من فقرات الختبار، والدرجة الكلية للاختبار الذي 
تنتمي  اإليه، وذلك با�ضتخدام البرنامج الإح�ضائي (ssps) والجدول 
التالي يو�ضح ذلك: 
جدول (4) 
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات الاختبار مع البعد الذي انتمي إليه الفقرة
الرتباطمعامل♦المجالف
الدللة♦
المجالفالح�سائية
معامل♦
الرتباط
الدللة♦
الح�سائية
10.0568.0تذكر6150.0043.0تذكرا
10.0836.0تحليل7150.0193.0تذكر2
10.0885.0فهم8110.0564.0تذكر3
10.0857.0تذكر9150.0773.0فهم4
10.0855.0تذكر0210.0184.0تذكر5
50.0853.0فهم1210.0464.0تذكر6
10.0937.0تذكر2210.0435.0فهم7
10.0808.0تذكر3250.0083.0تحليل8
10.0595.0فهم4210.0429.0فهم9
الرتباطمعامل♦المجالف
الدللة♦
المجالفالح�سائية
معامل♦
الرتباط
الدللة♦
الح�سائية
50.0073.0فهم5210.0055.0تذكر01
10.0018.0تذكر6250.0383.0تذكر11
10.0065.0تذكر7210.0948.0فهم21
10.0577.0تذكر8210.0788.0فهم31
10.0434.0تذكر9210.0808.0تذكر41
10.0885.0تذكر0310.0057.0تذكر51
**ر الجدولية عند درجة حرية (33) وعند مستوى دلالة (10.0) = 814.0
*ر الجدولية عند درجة حرية (33) وعند مستوى دلالة (50.0) = 523.0
يت�ضح  من  الجدول  ال�ضابق  اأن  جميع  الفقرات  دالة  اإح�ضائيًا 
عند م�ضتوى دللة (50.0، 10.0) .
ثبات الختبار: ♦♦
ويعرف باأنه نف�س النتائج لختبار المعاد على نف�س العينة، 
وقد  تم  اإيجاد  ثبات  الختبار  با�ضتخدام  طريقة  التجزئة  الن�ضفية، 
حيث قام الباحث بقيا�س معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�ضفية، 
حيث تم تجزئة  الأ�ضئلة  اإلى ن�ضفين، واعتبرت  الأ�ضئلة ذات  الأرقام 
الفردية  هي:  اأ�ضئلة  الن�ضف  الأول،  والأ�ضئلة  الزوجية  هي:  اأ�ضئلة 
الن�ضف  الثاني،  ثم  ح�ضاب  معامل  ارتباط  بير�ضون  بين  الن�ضف 
الأول من الختبار والن�ضف  الثاني من الختبار فكان  (109.0)  ، 
ثم ا�ضتخدام معادلة �ضبيرمان براون لح�ضاب معامل ثبات الختبار 
الكلي من المعادلة الآتية: 
حيث م: معامل ثبات الختبار// ر: معامل ارتباط العبارات 
الزوجية  مع  العبارات  الفردية  وبالتعوي�س  في  المعادلة  ال�ضابقة 
ينتج معامل الثبات (849.0) ، ويت�ضح مما �ضبق اأن الختبار يتمتع 
بدرجة ثبات جيدة. 
ثانيا:ً مقياس الدافعية نحو التعلم: 
هو  مقيا�س  م�ضتوى  دافعية  الطلاب  نحو  العملية  التعليمية 
ب�ضكل  عام،  ونحو  التعلم  ب�ضكل  خا�س،  وبعد  الطلاع  على  الأدب 
ال�ضيكولوجي  والدرا�ضات  ال�ضابقة والمقايي�س المختلفة في  الدافعية 
نحو التعلم، تم بناء مقيا�س الدافعية للتعلم، وتم التحقق من �ضدقه 
وثباته.
�ضدق المقيا�س: ♦♦
التاأكد من �ضدق الفقرات بتقنينها: 
اأوًل: �ضدق المحكمون: ♦
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ُعِر�َس المقيا�س على (8) من المتخ�ض�ضين في مجال المناهج 
وطرق  التدري�س  من  اأ�ضتاذة  الجامعة  ممن  قاموا  بتحكيم  الختبار 
التح�ضيلي، وذلك للتحقق من مدى منا�ضبة فقرات المقيا�س، وكذلك 
و�ضوح  �ضياغاتها  اللغوية،  من  خلال  تلك  الآراء  تم  اإجراء  بع�س 
التعديلات على المقيا�س. 
ثانيًا: �ضدق الت�ضاق الداخلي: ♦
جرى التحقق من �ضدق الت�ضاق الداخلي للمقيا�س بتطبيقها 
على  العينة  ال�ضتطلاعية، وتم ح�ضاب معامل  ارتباط بير�ضون بين 
درجات كل فقرة من فقرات المقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س اإليه 
وذلك با�ضتخدام البرنامج الإح�ضائي (SSPS) والجدول (5) يو�ضح 
ذلك: 
جدول (5) 
 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
الرتباطمعامل♦الفقراتم.
الدللة♦
الح�سائية
10.0747.0المدر�ضة.اأ�ضعر بال�ضعادة عندما اأكون موجودا ًفي 1
10.0293.0يندر اأن يهتم والدي بعلاماتي المدر�ضية.2
10.0705.0المدر�ضة.ا�ضتمتع بالأفكار الجديدة التي اأتعلمها في 3
10.0616.0قوانينها ال�ضارمة.لدي النزعة اإلى ترك المدر�ضة ب�ضبب 4
10.0985.0النظر عن النتائج.اأحب القيام بم�ضوؤولياتي في المدر�ضة بغ�س 5
50.0843.0تامة.اأواجه المواقف الدرا�ضية المختلفة بم�ضوؤولية 6
50.0414.0المدر�ضة غير مثيرة.اأ�ضعر باأن غالبية الدرو�س التي تقدمها 7
50.0614.0الم�ضوؤولية.اأتجنب المواقف المدر�ضية التي تتطلب تحمل 8
10.0645.0المدر�ضة.يهتم والدي بمعرفة حقيقة م�ضاعري تجاه 9
10.0175.0الواجبات المدر�ضية.اأ�ضعر باللامبالة اأحيانًا فيما يت�ضل باأداء 01
10.0285.0ومهاراتي المدر�ضية.اأ�ضعر بالر�ضا عندما اأقوم بتطوير معلوماتي 11
10.0434.0اإلى تفكير.اأف�ضل اأن يعطينا المعلم اأ�ضئلة �ضعبة تحتاج 21
10.0765.0اأي �ضيء اآخر.اأف�ضل اأن اأهتم بالموا�ضيع المدر�ضية على 31
10.0096.0المدر�ضة.اأحر�س على اأن اأتقيد بال�ضلوك الذي تتطلبه 41
10.0635.0ووالدي للقيام بواجباتي.اأحر�س على تنفيذ ما يطلبه المعلمون 51
الرتباطمعامل♦الفقراتم.
الدللة♦
الح�سائية
10.0125.0تميل اإلى الهبوط.اأ�ضعر باأن عملي باأ�ضياء جديدة في المدر�ضة 61
10.0145.0جوا ًدرا�ضيًا مريحًا.اأ�ضعر باأن اللتزام بقوانين المدر�ضة يخلق 71
10.0247.0علاماتي المدر�ضية.ل ياأبه والداي عندما اأتحدث اإليهما عن 81
50.0883.0الزملاء في المدر�ضة.ي�ضعب علي تكوين �ضداقة ب�ضرعة مع 91
50.0104.0في المدر�ضة.لدي رغبة قوية للا�ضتف�ضار عن الموا�ضيع 02
50.0604.0المدر�ضية.يحر�س والداي على قيامي باأداء واجباتي 12
10.0215.0المدر�ضة.ل يهتم والداي بالأفكار التي اأتعلمهما في 22
50.0143.0بالواجبات المدر�ضية.�ضرعان ما اأ�ضعر بالملل عندما اأقوم 32
10.0936.0المدر�ضية يعود علّي بالمنفعة.تعاوني مع زملائي في حل واجباتي 42
10.0795.0اأقوم بكل ما يطلب مني في نطاق المدر�ضة.52
**ر الجدولية عند درجة حرية (33) وعند مستوى دلالة (10.0) = 814.0
*ر الجدولية عند درجة حرية (33) وعند مستوى دلالة (50.0) = 523.0
ثبات المقيا�س: ♦♦
قام الباحث بقيا�س معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�ضفية، 
حيث تم تجزئة الفقرات اإلى ن�ضفين، واعتبرت الأ�ضئلة ذات الأرقام 
الفردية  هي  فقرات  الن�ضف  الأول،  والفقرات  الزوجية  وهي  فقرات 
الن�ضف  الثاني،  ثم  ح�ضاب  معامل  ارتباط  بير�ضون  بين  الن�ضف 
الأول  من  المقيا�س  والن�ضف  الثاني  من  المقيا�س  فكان  (518.0) 
، ثم  ا�ضتخدام معادلة جتمان لح�ضاب معامل ثبات المقيا�س  الكلي 
فح�ضل على معامل ثبات (818.0) ، ويت�ضح ما �ضبق اأن المقيا�س 
يتمتع بدرجة ثبات جيدة.
ضبط إجراءات الدراسة: 
ل�ضبط �ضلامة النتائج من العوامل الدخيلة وتجنبًا لأي عائق 
و�ضوًل  لنتائج  قابلة  للتعميم  والتطبيق،  َتبَنى  الباحث  طريقة  « 
المجموعتان التجريبية وال�ضابطة باختبارين قبل التجربة، ويعتمد 
على تكافوؤ وتطابق المجموعتين من خلال العتماد على الختيار 
الع�ضوائي  لأفراد  العينة،  ومقارنة  المتو�ضطات  الح�ضابية  في  بع�س 
المتغيرات اأو العوامل لذا قام الباحث ب�ضبط المتغيرات التالية: 
تكافوؤ مجموعتي الدرا�ضة قبل تطبيق البرنامج في مبحث ♦Ú
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التكنولوجيا: 
جدول (6) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة “ت” ومستوى الدلالة للمجموعتين التجريبية 
 والضابطة تعزى لمتغير التحصيل في مبحث التكنولوجيا
«ت«المعياريالنحراف♦المت��سطالعددمجم�عةالمتغير
قيمة♦
الدللة
التح�ضيل 
في مبحث 
التكنولوجيا
غير دالة 055.0006.0851.11009.8104تجريبية
354.01053.0204�ضابطة اإح�ضائيًا
*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية (87) وعند مستوى دلالة (50.0) = 
00.2
*قيمة  “ت”  الجدولية  عند  درجة  حرية  (87)  وعند  مستوى  دلالة  (10.0) 
=66.2 
يت�ضح من الجدول (6) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
بين  المجموعتين  التجريبية  وال�ضابطة  في  متغير  التح�ضيل  في 
مبحث  التكنولوجيا  قبل  بدء  التجربة،  وهذا  يعني  اأن  المجموعتين 
متكافئتين في مبحث التكنولوجيا. 
تكافوؤ  مجموعتي  الدرا�ضة  في  الختبار  التح�ضيلي  المعد ♦Ú
للدرا�ضة: 
جدول (7) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة «ت» ومستوى الدلالة للمجموعتين التجريبية 
والضابطة لاختبار التحصيلي في التطبيق القبلي
«ت«المعياريالنحراف♦المت��سطالمجم�عةالمجال
قيمة♦
الدللة
792.0 - 940.1001.2572.5تجريبية قبليتذكر
649.2578.5�ضابطة قبلي
فهم
172.1522.2تجريبية قبلي
378.0 - 161.0
205.1572.2�ضابطة قبلي
121.0765.1327.0008.0تجريبية قبليتحليل
945.0575.0�ضابطة قبلي
الختبار
410.3003.8تجريبية قبلي
106.0 - 525.0
231.4527.8�ضابطة قبلي
*قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية (87) وعند مستوى دلالة (50.0) = 00.2
*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية (87) وعند مستوى دلالة (10.0) =66.2 
يت�ضح من الجدول (7) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
عند  م�ضتوى  دللة  (50.0=α)  بين  طلاب  المجموعة  ال�ضابطة 
وطلاب  المجموعة  التجريبية  في  مهارات  الختبار  والدرجة 
الكلية  للاختبار،  وعليه  فاإن  المجموعتين  متكافئتين  في  الختبار 
التح�ضيلي.
تكافوؤ  مجموعتي  الدرا�ضة  في  مقيا�س  الدافعية  نحو ♦Ú
التعلم: 
جدول (8) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة «ت» ومستوى الدلالة للمجموعتين التجريبية 
والضابطة المقياس في التطبيق القبلي
«♦ت♦«المعياريالنحراف♦المت��سطالمجم�عة
قيمة♦
الدللة
الدرجة 
الكلية 
للمقيا�س
تجريبية 
031.8057.67قبلي
062.0 - 431.1
�ضابطة 
536.7057.87قبلي
*قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية (87) وعند مستوى دلالة (50.0≤00.2 = (α
*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية (87) وعند مستوى دلالة (10.0≤66.2= (α 
يت�ضح من الجدول (8) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
عند  م�ضتوى  دللة  (50.0=α)  بين  طلاب  المجموعة  ال�ضابطة 
وطلاب المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية للمقيا�س، وعليه فاإن 
المجموعتين متكافئتين في المقيا�س.
المعالجات الإحصائية: 
لتحقيق اأهداف الدرا�ضة، ا�ضتخدم الباحث البرنامج الإح�ضائي 
SSPS في معالجة بيانات الدرا�ضة التالية: 
المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية.♦Ú
اختبار tset.t � elpmas tnednepednI.♦Ú
ح�ضاب قيمة ايتا، وحجم التاأثير وفق دليل على موؤ�ضراتها.♦Ú
ويح�ضب حجم التاأثير بالمعادلة التالية: 
2t
2η=
fd + 2t
 (عفانة، 0002، ص24) 
fd
=2 dt
(902.p ،5002 ,tnallaP) 
حيث 2η =مربع ايتا ويعبر عن ن�ضبة التباين الكلي في المتغير 
التابع الذي يمكن اأن يرجع اإلى المتغير الم�ضتقل.
2T= قيمة ت المح�ضوبة عند ا�ضتخدام اختبار “ت”
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fd= ترمز لدرجات الحرية وت�ضاوي 2 � 2N+1N
والجدول (9) يو�ضح ذلك: 
جدول (9) 
 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم 
التأثير
الأداة♦الم�ستخدمة
حجم♦التاأثير
كبير♦جداًكبيرمت��سط�سغير
02.041.060.010.02η
1.18.05.02.0D
(عفانة، 0002، ص24) 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الإجابة المتصلة بالسؤال الأول وتفسيرها: 
ين�س  ال�ضوؤال  الأول  من  اأ�ضئلة  الدرا�ضة  على:  «هل♦ ت�جد♦♦◄
فروق♦ذات♦دللة♦اإح�سائية♦عند♦م�ست�ى♦(50.0≥α)♦بين♦مت��سطات♦
درجات♦ طلاب♦ ال�سف♦ العا�سر♦ الأ�سا�سي♦ بغزة♦ في♦ المجم�عتين♦
ال�سابطة♦ والتجريبية♦ في♦ القيا�ص♦ البعدي♦ لختبار♦ التح�سيل♦
الدرا�سي؟♦
وللاإجابة عن ال�ضوؤال، قام الباحث ب�ضياغة الفر�ضية ال�ضفرية 
التالية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى (50.0≥α) 
بين  متو�ضطات  درجات  طلاب  ال�ضف  العا�ضر  الأ�ضا�ضي  بغزة  في 
المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية  في  القيا�س  البعدي  لختبار 
التح�ضيل الدرا�ضي.
وللتحقق  من  �ضحة  هذه  الفر�ضية،  قام  الباحث  بح�ضاب 
المتو�ضطات  الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية،  وا�ضتخدام  اختبار 
«ت» لعينتين م�ضتقلتين «elpmas tnednepednI tset � t“ للك�ضف 
عن  دللة  الفروق  بين  متو�ضطي  الأداء  في  الختبار  البعدي  لكل 
من  المجموعة  التجريبية  والمجموعة  ال�ضابطة،  وجدول  (01) 
يو�ضح  ذلك.
جدول (01) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة “ت” ومستوى الدلالة للمجموعتين التجريبية 
 والضابطة لاختبار في التطبيق البعدي 
المعياريالنحراف♦المت��سطالمجم�عة
قيمة♦
«ت»
م�ست�ى♦
الدللة
10.0582.8884.3003.41تجريبية بعديالتذكر
274.2007.8�ضابطة بعدي
المعياريالنحراف♦المت��سطالمجم�عة
قيمة♦
«ت»
م�ست�ى♦
الدللة
10.0247.6119.1007.6تجريبية بعديالفهم
615.1001.4�ضابطة بعدي
10.0754.4995.0005.1تجريبية بعديالتحليل
747.0528.0�ضابطة بعدي
الدرجة 
الكلية 
للاختبار
114.5005.22تجريبية بعدي
10.0424.8
788.3526.31�ضابطة بعدي
*قيمة  “ت”  الجدولية  عند  درجة  حرية  (87)  وعند  مستوى  دلالة 
00.2 = (50.0≤α)
*قيمة  “ت”  الجدولية  عند  درجة  حرية  (87)  وعند  مستوى  دلالة 
66.2 = (10.0≤α)
يت�ضح من الجدول ال�ضابق اأن المتو�ضط الح�ضابي في التطبيق 
للعينة  التجريبية  ي�ضاوي  (005.22)  ،  وهو  اأكبر  من  المتو�ضط 
الح�ضابي  في  التطبيق  للعينة  ال�ضابطة  الذي  ي�ضاوي  (526.31)  ، 
وكانت قيمة “ت” المح�ضوبة ت�ضاوي (424.8) وهي دالة اإح�ضائيًا 
عند  10.0،  وهذا  يعني  اأنه  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند 
م�ضتوى (50.0≥α)  بين  متو�ضطات  درجات  طلاب  ال�ضف  العا�ضر 
الأ�ضا�ضي  بغزة  في  المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية  في  القيا�س 
البعدي لختبار التح�ضيل الدرا�ضي - ل�ضالح المجموعة التجريبية.
وبذلك يتم رف�س الفر�ضية ال�ضفرية وقبول الفر�ضية البديلة.
قام الباحث بح�ضاب حجم التاأثير والجدول (11) يو�ضح ذلك.
جدول (11) 
قيمة «ت» و «2 η « لإيجاد حجم التأثير 
قيمة♦«تالحريةدرجات♦المجال
قيمة♦مربع♦
قيمة♦dايتا♦2η
حجم♦
التاأثير
كبير678.1864.0582.887التذكر
كبير725.1863.0247.687الفهم
كبير900.1302.0754.487التحليل
الدرجة الكلية 
كبير809.1674.0424.887للاختبار
ويت�ضح  من  الجدول  (11)  اأن  قيمة  «2η”  للدرجة  الكلية 
 بلغت  (674.0)  وهي  كبيرة،  لأن  قيمة  “2η”  اأكبر  من  (41.0)  .
  ومن  خلال  الطلاع  على  قيم  حجم  الأثر  يت�ضح  اأن  تقنية  الواقع 
المعزز  لها  تاأثير  كبير  في  التح�ضيل  الدرا�ضي،  ويعزو  الباحث  هذه 
الفروق اإلى اأن تقنية الواقع المعزز احتوت على مجموعة من عرو�س 
ال�ضور والفيديو  التي  اأثرت  الوحدة  الثانية  (الت�ضالت وال�ضبكات) 
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من مبحث التكنولوجيا لل�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي بغزة، و�ضرح وتف�ضير 
النقاط ال�ضعبة لت�ضبح اأكثر فهمًا وو�ضوحًا و�ضهولة ا�ضتيعابها لدى 
المتعلمين،  وكذلك  اأنها  تراعي  الفروق  الفردية  بينهم،  وتتفق  هذه 
النتيجة مع نتيجة درا�ضة كل من اأحمد (6102) ، ودرا�ضة م�ضتهى 
(5102) ، ودرا�ضة ت�ضن (3102 ,nehC) ، ودرا�ضة ال�ضيد (1102) .
الإجابة المت�ضلة بال�ضوؤال الثاني وتف�ضيرها: ♦◄
ين�س ال�ضوؤال الثاني من اأ�ضئلة الدرا�ضة على: «هل توجد فروق 
ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى (50.0≥α) بين متو�ضطات درجات 
طلاب  ال�ضف  العا�ضر  الأ�ضا�ضي  بغزة  في  المجموعتين  ال�ضابطة 
والتجريبية في القيا�س البعدي لم�ضتوى الدافعية نحو التعلم؟ 
وللاإجابة عن ال�ضوؤال قام الباحث ب�ضياغة الفر�ضية ال�ضفرية 
التالية:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى 
(50.0≥α)  بين  متو�ضطات  درجات  طلاب  ال�ضف  العا�ضر 
الأ�ضا�ضي  بغزة  في  المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية  في  القيا�س 
البعدي لم�ضتوى الدافعية نحو التعلم.
وللتحقق  من  �ضحة  هذه  الفر�ضية،  قام  الباحث  بح�ضاب 
المتو�ضطات  الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية،  وا�ضتخدام  اختبار 
«ت» لعينتين م�ضتقلتين « elpmas tnednepednI tset � T “ للك�ضف 
عن دللة الفروق بين متو�ضطي الأداء في المقيا�س البعدي لكل من 
المجموعة  التجريبية  والمجموعة  ال�ضابطة،  وجدول  (21)  يو�ضح 
ذلك.
جدول (21) 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة “ت” ومستوى الدلالة للمجموعتين التجريبية 
 والضابطة للمقياس في التطبيق البعدي 
المعياريالنحراف♦المت��سطالمجم�عة
قيمة♦
«ت»
م�ست�ى♦
الدللة
الدرجة 
الكلية
تجريبية 
169.7572.801بعدي
10.0304.01
�ضابطة 
585.9950.78بعدي
*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية (07) وعند مستوى دلالة (50.0≤α) 
00.2 =
*قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية (07) وعند مستوى دلالة (10.0≤α) 
66.2 =
يت�ضح  من  الجدول  (21)  اأن  المتو�ضط  الح�ضابي  في  التطبيق 
للعينة  التجريبية  ي�ضاوي  (572.801)  ،  وهو  اأكبر  من  المتو�ضط 
الح�ضابي  في  التطبيق  للعينة  ال�ضابطة  الذي  ي�ضاوي  (950.78)، 
وكانت قيمة “ت” المح�ضوبة ت�ضاوي (304.01) وهي دالة اإح�ضائيًا 
 عند 10.0، وهذا يعني اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
 (50.0 ≥ α) بين متو�ضطات درجات طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي 
بغزة  في  المجموعتين  ال�ضابطة  والتجريبية  في  القيا�س  البعدي 
لم�ضتوى الدافعية نحو التعلم - ل�ضالح المجموعة التجريبية، وبذلك 
جرى رف�س الفر�ضية ال�ضفرية وقبول الفر�ضية البديلة.
قام الباحث بح�ضاب حجم التاأثير، والجدول (31) يو�ضح ذلك.
جدول (31) 
قيمة «ت» و «2η « لايجاد حجم تأثير للمقياس
درجات 
قيمة «تالحرية
قيمة مربع 
قيمة dايتا 2η
حجم 
التاأثير
الدرجة 
كبير 653.2185.0304.0187الكلية
ويت�ضح من الجدول (31) اأن قيمة «2η” للدرجة الكلية بلغت 
(185.0) وهي كبيرة، لن قيمة «2η” اأكبر من (41.0) .
ومن  خلال  الطلاع  على  قيم  حجم  الأثر  ال�ضابقة  يت�ضح 
اأن  تقنية  الواقع  المعزز  لها  تاأثير  كبير  في  تنمية  الدافعية  نحو 
التعلم،  ويعزو  الباحث  هذه  الفروق  اإلى  ا�ضتخدام  تقنية  الواقع 
المعزز  في  العملية  التعليمية،  ويرى  الباحث  اأن  ا�ضتخدام  هذه 
التقنية  هو  بمثابة  ت�ضجيع  للمتعلمين  على  تنمية  الدافعية  لديهم 
للتعلم،  وذلك  لما  تحتويه  تقنية  الواقع  المعزز  من  مثيرات  قادرة 
على  جذب  انتباه  المتعلمين  من  حيث  الت�ضويق  وال�ضتمتاع 
والخروج  عن  الماألوف  والروتين  داخل  الغرفة  ال�ضفية،  اإذ  لحظ 
الباحث تفاعل ورغبة المتعلمين في  التعلم  اأثناء توظيف  التقنية، 
وتتفق  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  كل  من  درا�ضة  �ضعيب  (7102)  ، 
ودرا�ضة الح�ضيني (4102)  ، ودرا�ضة بيريز وكونتيرو (& zereP 
3102,oretnoC) .
الإجابة المتعلقة بال�ضوؤال الثالث وتف�ضيرها: ♦◄
ين�س ال�ضوؤال الثالث من اأ�ضئلة الدرا�ضة على: «هل♦ت�جد♦علاقة♦
ارتباطية♦بين♦الدافعية♦نح�♦التعلم♦والتح�سيل♦الدرا�سي♦لدى♦طلاب♦
ال�سف♦العا�سر♦الأ�سا�سي♦بغزة؟♦
وللاإجابة عن ال�ضوؤال قام الباحث ب�ضياغة الفر�ضية ال�ضفرية 
التالية: ل توجد علاقة ارتباطية بين الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل 
الدرا�ضي لدى طلاب ال�ضف العا�ضر الأ�ضا�ضي بغزة؟ 
وللاإجابة عن هذه  الفر�ضية  ا�ضتخدم  الباحث معامل  ارتباط 
بير�ضون  لإيجاد  العلاقة  بين  الدافعية  نحو  التعلم  والتح�ضيل 
الدرا�ضي.
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أ. حسن سلمان المشهراويفي تنمية الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي في مبحث التكنولوجيا بغزة
جدول (41) 
معامل الارتباط بين الدافعية نحو التعلم والتحصيل الدراسي
م�ست�ى♦الدللةمعامل♦الرتباط
دالة عند10.0588.0التذكر
دالة عند10.0565.0الفهم
دالة عند10.0336.0التحليل
دالة عند10.0927.0الدرجة الكلية للاختبار
**ر الجدولية عند درجة حرية (83) وعند مستوى دلالة (10.0) = 393.0
*ر الجدولية عند درجة حرية (83) وعند مستوى دلالة (50.0) = 403.0 
يت�ضح من الجدول  (41) وجود علاقة  ارتباطية موجبة بين 
الدافعية نحو التعلم والتح�ضيل الدرا�ضي.
ويعزو  الباحث  هذه  العلاقة  بين  الدافعية  نحو  التعلم 
والتح�ضيل الدرا�ضي اإلى �ضمولية تقنية الواقع المعزز؛ اإذ احتوت على 
الفيديو والعرو�س التقديمية التي جعلت الوحدة الثانية (الت�ضالت 
وال�ضبكات) من مبحث التكنولوجيا لل�ضف العا�ضر م�ضروحة �ضرحًا 
وافيًا،  كذلك  تفاعل  المتعلمين  ب�ضكل  فردي  وجماعي  للتفاعل  مع 
العرو�س المقدمة التي ي�ضعب توافرها في الكتاب المدر�ضي وقدرة 
التقنية الهائلة في اإثارة وجذب انتباه المتعلمين، وتتفق هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�ضة كل من اأحمد (6102) ، ودرا�ضة الح�ضيني (4102) 
، ودرا�ضة بيريز وكونتيرو (3102 ,oretnoC & zereP) ، ودرا�ضة ت�ضن 
(3102 ,nehC) ، ودرا�ضة ال�ضيد (1102) .
التوصيات: 
في♦�س�ء♦نتائج♦الدرا�سة♦ي��سي♦الباحث♦بالآتي:♦
تطبيق  تقنية  الواقع  المعزز،  وال�ضتفادة  منها  كتطبيقات . ♦1
ناجحة في تحقيق اأهداف العملية التعليمية.
عقد  برامج  تدريبية  للمعلمين  في  جميع  المراحل  التعليمية . ♦2
حول توظيف تقنية الواقع المعزز في التدري�س.
حث  وزارة  التربية  والتعليم  على  تجهيز  المدار�س  بقاعات . ♦3
تعليمية  مزودة  بالأجهزة  وال�ضا�ضات  التي  ت�ضهل  على  المعلم 
من ا�ضتخدام تقنية الواقع المعزز في التدري�س.
اإجراء  درا�ضات  جديدة،  للتعرف  على  فاعلية  تقنية  الواقع . ♦4
المعزز في مباحث درا�ضية اأخرى. 
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